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В  современных  экономических  условиях  все  более  актуальным  становится  вопрос 
внедрения  управленческого  учета  на  предприятиях  и  обеспечения  его  надлежащего функ‐
ционирования. Общепризнано, что управленческий учет является необходимым инструмен‐
том  для  управления  организацией,  способствует  повышению  качества  и  эффективности 
управленческих  решений,  помогает  максимизировать  ожидаемый  результат  и  эффективно 
контролировать риски. 
  Управленческий учет на большинстве белорусских предприятий не ведется или раз‐
вивается  слабо.  На  современном  этапе  развития  экономики  важнейшей  задачей  является 
совершенствование системы управления производством на основе единых принципов пла‐
нирования,  учета,  оценки,  анализа  и  контроля.  В  этих  условиях  все  более  важная  роль 
управленческого  учета  становится  необходимым  инструментом  мобилизации  всех  имею‐
щихся  резервов  повышения  эффективности  производственно‐хозяйственной  деятельности 
предприятий. В связи с этим проблема его реализации и дальнейшего совершенствования в 
практике белорусских предприятий имеет важное значение. 
  Традиционно  предприятия  промышленности  начинают  бороться  за  сокращение  за‐
трат на стадии производства, поскольку именно тогда становится очевидным, что себестои‐







внутреннем,  так  и  внешних  рынках,  на  предприятиях  промышленности  необходимо  вне‐
дрить  эффективную  систему  управленческого  учета  затрат,  которая не  только позволит  со‐
хранить высокие  темпы роста объемов промышленного производства, но и кардинальным 
образом  повысить  уровень  конкурентоспособности  производств,  определяющих  основу 
промышленного комплекса страны. 























вать  сопряженность  и  взаимосвязь  различных  информационных  потоков  как  основу  для 













































представляет  собой  систему  учета  затрат  и  калькуляции  себестоимости  с  использованием 
нормативных  затрат  [2, 4]. По нашему мнению,  необходимо расширить  сферу применения 
метода стандарт‐коста путем установления целевых показателей не только по затратам, но и 
по нефинансовым показателям.  
















на решение  задачи оптимального  управления  затратами и результатами на определенном 
этапе жизненного цикла продукции, используя для этого оригинальные подходы.  
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